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RESUMEN
La concha de abanico Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) es el molusco bivalvo de
mayor importancia comercial en el Peru´. Sus estimaciones poblacionales en los bancos
naturales silvestres ubicados a lo largo de la costa peruana son realizados en base a
los registros de biomasa provenientes de las evaluaciones poblacionales del recurso, los
cua´les establecen estaciones biolo´gicas mediante un muestreo al azar estratificado. Las
principales caracterı´sticas de los datos son la dependencia espacial y la alta frecuencia
de ceros (zero-inflated data), causando que la metodologı´a actualmente empleada tienda
a estimar biomasa con alta incertidumbre. Por estas limitaciones, este trabajo establece
un modelo espacial bayesiano zero-inflated que permita representar la estructura espa-
cial de la biomasa de concha de abanico. Los datos utilizados provienen de los registros
de biomasa por unidad de a´rea de la evaluacio´n poblacional de concha de abanico en
el a´rea La Pampa (Bahı´a Independencia – Pisco) realizada en 1998. Estos datos fue-
ron analizados utilizando la Aproximacio´n Integrada Anidada de Laplace (INLA), para el
caso de la estimacio´n de para´metros del modelo y bajo un enfoque de una ecuacio´n
diferencial parcial estoca´stica como medio de estudio del componente espacial. De ma-
nera general, los resultados muestran estimados de biomasa similares a los obtenidos
por la metodologı´a tradicional, 0.629 Kg/m2 y 0.724 Kg/m2, respectivamente. Ası´ tam-
bie´n, se observaron mejores indicadores en las estimaciones de biomasa en funcio´n a
la disminucio´n en la incertidumbre y lı´mites de confianza, siendo la varianza hallada en
este estudio 1.804 y, en el desarrollado en 1998, 32.778; ası´ como, lı´mites de confianza
0.0031% (este estudio) y 19.696% (evaluacio´n de 1998). Este nuevo enfoque propor-
ciona una metodologı´a de ana´lisis u´til para la mayorı´a de estudios en recursos marinos,
pues permite lidiar con la distribucio´n no gausiana (alta frecuencia de valores cero) que
mayormente se observan en sus datos.
Palabras clave: concha de abanico, Argopecten purpuratus, biomasa, estadı´stica espa-
cial, zero-inflated.
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ABSTRACT
The marine bay scallop Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) is the most economi-
cally important bivalve in the Peruvian coast. Its population estimates in the wild natural
banks, located along the Peruvian coast, is performed by the biomass records which are
based on a stratified random sampling. However, the main characteristics of the sampled
data are the spatial dependence and the high proportions of zeros (zero-inflated data)
this based in the traditional methodology, it estimates the biomass with high uncertainty.
So, in a way to solve them, we employed the biomass data of the scallop’s population as-
sessment in La Pampa area (Independencia Bay, Pisco) in July 1998, to model scallops
spatial biomass in a Bayesian framework under a zero-inflated spatial model. The estima-
tion and prediction were developed using the Integrated Nested Laplace Approximation
(INLA) under a Stochastic Partial Differential Equation (SPDE) approach for the spatial
component. The results show similar biomass estimates (0.629 Kg/m2) to those obtained
by the conventional method (0.724 Kg/m2), nevertheless, with a lower uncertainty, thus
providing a more accurate estimate. The variance value for this study is 1.804, and the
obtained in 1998 is 32.778; in addition, the confidence intervals are 0.0031% (this study)
and 19.696% (1998 study). This novel approach propose a useful methodology for most
of the marine sources researches, because it allows to deal with non-Gaussian distribu-
tion (high proportions of zeros) of their data.
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